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Kauno kolegijos Medicinos fakultete gegužės 9 d� vyko 
Tarptautinei slaugytojų ir akušerių dienai paminėti Respub- 
likinė mokslinė praktinė konferencija „Slaugos mokslas ir 
praktika: multidisciplininis požiūris“, organizuota bendra-
darbiaujant su Lietuvos akušerių sąjunga� Renginys subūrė 
plačią bendruomenę� Konferencijoje dalyvavo svečiai iš įvai-
rių Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų – Kauno, Kė-
dainių, Jonavos, Šakių, Raseinių, Jurbarko, Šiaulių, Alytaus�
Į respublikinį renginį susirinko daugiau kaip 120 dalyvių� 
Konferencijoje buvo pristatyti 25 pranešimai, aptarti teisiniai 
slaugos praktiką reglamentuojantys pokyčiai, slaugos 
specialistų rengimo klausimai, naujų technologijų diegimas 
į slaugos praktinę veiklą�
Konferencijos dalyvius su profesine švente pasveikino ir 
produktyvaus konferencijos darbo palinkėjo Kauno kolegijos 
Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis, prodekanė 
Lijana Navickienė, Slaugos katedros vedėja Vilma Rastenienė�
Plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė Sveikatos apsaugos 
ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Artūras Šimkus, Kauno miesto savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Baltaduonytė, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno kli-
nikos Akušerijos ir ginekologijos klinikos Gimdymo skyriaus 
akušeris-ginekologas, Kauno kolegijos lektorius dr� Vytautas 
Abraitis� Pranešimų pristatymo metu diskutuota apie teisinius 
slaugos specialistų pokyčius, aptarta medicinos norma MN 
60:2018 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas“, 
pristatytas MN 28:2018 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ 
projektas, supažindinta su Kauno miesto bendruomenėje 
teikiamomis paslaugomis neįgaliesiems ir jų šeimos nariams� 
Po plenarinio posėdžio sekcijose apsikeista nuomonėmis apie 
efektyvų bendradarbiavimą tarp įvairių sričių specialistų, 
kompleksines paslaugas senjorams, pristatytos bendruome-
nės slaugos praktikos aktualijos ir perspektyvos� Sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Sa-
višvietos organizavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Lo-
reta Gudelienė-Gudelevičienė aptarė 2018 m� pasirodžiusią 
reikšmingą slaugos praktikai knygą, skirtą Lietuvos valstybės 
šimtmečiui paminėti, „Lietuvos slaugos istorija� 1918–2018“ 
(išleido Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompe-
tencijų centras)� Vyko aktyvios diskusijos vaiko gerovės, aku-
šerijos temomis, pateikti vaizdiniai pranešimai apie bendro-
sios praktikos slaugytojų tobulinimosi perspektyvas�
Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su 
Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros 
dalyvavimo tarptautiniuose bei nacionaliniuose projektuose 
patirtimi, diskutavo aktualiais sveikatos priežiūros specialistų 
rengimo klausimais�
Renginio metu buvo įteiktos padėkos įvairių Lietuvos 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų slaugytojams, mentoriams, 
kurie savo profesines žinias ir praktinę patirtį perteikia 
būsimiesiems slaugytojams ir akušeriams:
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno kli-
nikų Vaikų ligų klinikos II vaikų ligų skyriaus slaugytojai 
Elenai Jurkutei;
 VšĮ Vilkaviškio ligoninės vyriausiajai slaugos administrato-
rei Robertai Suprikienei;
 VšĮ Kėdainių ligoninės vyriausiajai slaugytojai Birutei Mer-
kelevičienei;
 VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausia-
jai slaugos administratorei Rūtai Konderevienei;
 UAB „InMedica“ vyriausiajai slaugytojai Rimai Česnavičie-
nei;
 VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės anestezijos ir intensy-
viosios terapijos slaugytojai Rasai Baranauskaitei;
 VšĮ Šakių ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus 
vyriausiajai slaugos administratorei Irenai Petrauskienei; 
 VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 
skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Danguolei 
Nagienei;
 VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 
skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Virginijai 
Gutienei;
 VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 
skubios medicinos pagalbos slaugos specialistei Daliai Ko-
vienei;
 VšĮ Kauno klinikinės ligoninės anestezijos ir intensyviosios 
terapijos vyriausiajai slaugytojai  Laimai Vaiciukevičienei�
Esame dėkingi įvairių Lietuvos asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų slaugytojams ir akušeriams, praktikos mentoriams už 
ilgametį bendradarbiavimą, partnerystę, rengiant būsimus 
sveikatos priežiūros specialistus, visai Kauno kolegijos 
Medicinos fakulteto komandai, mūsų rėmėjams už pagalbą 
organizuojant konferenciją�
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